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El fenómeno de la droga, incluyendo su uso,
prevención, dependencia constituye y hace parte de una
realidad compleja que tiene que ver con los distintos
aspectos de la vida de las personas y la sociedad, entre
otros aspectos tiene relación con la salud, educación,
cultura, economía, ecología, política, relaciones
internacionales, libertad y la autonomía. Continuando con
este orden de ideas el abuso de las substancias
psicotrópicas rompe el equilibrio biopsicosocial del hombre
afectado, dando lugar a importantes alteraciones orgánicas,
psicológicas, sociales que afectan a la familia en su
integridad psicológica, la armonia de las relaciones
interpersonales, altera el presupuesto familiar, se crean
situaciones de riesgo en cuanto a la detección de drogas
e inducción al uso de otros miembros de la familia. En el
ámbito de la sociedad esta practica promueve la corrupción
como elemento destructor de la dignidad humana.
En la elaboración de programas de prevención en
el uso de drogas para una población específica se debe
destacar aspectos importantes tales como: el uso, que
se refiere a la cuantificación del consumo, el tipo de drogas
usadas, las actitudes o sea el pensamiento, las acciones
relacionando las substancias con el conocimiento sobre
la acción de las drogas y sus efectos colaterales(1).
La prevalencia del uso de drogas ha sido creciente
en todos los lugares del mundo. Los problemas derivados
de su uso van desde una criminalidad principalmente al
trafico asociado al uso de substancias ilícitas pasando
por el uso inadecuado de psicofarmacos que pueden
resultar en cuadros de dependencia de substancias licitas
y de fácil acceso para el consumo Diferentes referencias
bibliográficas especifican y ratifican este comentario(2-3).
La prevalencia en el comportamiento, opinión y
actitudes del problema de drogas en Bolivia, corresponde
al uso indebido de substancias psicoactivas entre los
jóvenes de 12 a 21 años de la población estudiantil los
cuales consumen drogas o que al menos han probado y
poseen un conocimiento empírico sobre la mezcla y oferta
de drogas que existen(4).
Las investigaciones en prevención pasan a buscar
una comprensión de como superar la condición de
instrumento veiculador de placer que se atribuye a la droga.
Muchas son las medidas tentativas para que los jóvenes
no se inicien en su uso y para evitar la dependencia. Sin
embargo todos los esfuerzos en los últimos años han
generado controversias debido a sus enfoques
excesivamente intimidatorios aunque estudiosos,
profesionales de la salud y autoridades gubernamentales,
están de acuerdo en que se trata de un grupo de gran
vulnerabilidad proporcionada por un periodo de edad el cual
se constituye un riesgo para la salud(5).
OBJETIVO
Analizar las actitudes relacionadas al uso de
drogas buscando diferencias entre los que usan y aquellos
que no usan drogas con el propósito de obtener un perfil
de la estudiante de la Carrera de Enfermería de la
Universidad Mayor de San Andrés durante la gestión 2002.
MATERIAL Y METODOS
Se utilizó el cuestionario auto-administrado
desarrollado en el Brasil por el Grupo Interdisciplinario de
Estudios del Alcohol y Drogas en la Facultad de Medicina
de la Universidad de São Paulo(6). Se garantizó a los
participantes, la confidencialidad y el derecho de no
participar o retirarse de la investigación a cualquier
momento. Se hicieron algunas adaptaciones necesarias
para captar la realidad local (inclusión de la droga, hojas
de coca), el cuestionario con 44 variables, lo respondieron
210 universitarios de una muestra intencionada y
estratificada. En la variable dependiente “uso de drogas”,
se consideraron las siguientes drogas: hojas de coca,
alcohol, tabaco, cocaína, anfetaminas, tranquilizantes. Las
variables independientes fueron agrupadas con las
características: personales, del ambiente familiar, ambiente
social, vida académica, actitudes, opiniones y uso personal
de drogas.
Para facilitar la comprensión de los datos se utiliza
el término de uso y no uso de drogas (usuario y no
usuario). El patrón escogido es de 12 meses el cual no
define el uso frecuente, abuso o dependencia.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Características personales
A continuación se presenta en tablas conteniendo
datos generales sobre los participantes del estudio bien
como sobre la práctica del uso de drogas.
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Tabla 1 - Número y porcentaje de estudiantes de enfermería de la UMSA relacionando las características personales con
el uso de drogas, 2002
V a r ia b le  C a te g o r í a  U s a  N o  U s a  T o t a l  
  N r o .       %  N r o .       %  N r o .       %  
     
C u r s o   a )  1 e r .  A ñ o  1 6           7 .6 2  3 2         1 5 .2 4  4 8          2 2 .8 6  
C o r r e s p o n d ie n te  b )  2 d o .  A ñ o  1 8           8 .5 7  3 5         1 6 .6 7  5 3          2 5 .2 4  
 c )  3 e r .  A ñ o  1 1           5 .2 4  2 2         1 0 .4 8  3 3          1 5 .7 1  
 d )  4 to .  A ñ o  1 4           6 .6 6  2 7         1 2 .8 6  4 1          1 9 .5 2  
 e )  5 to .  A ñ o  1 1           5 .2 4  2 4         1 1 .4 3  3 5          1 6 .6 7  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0       6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
S e x o  a )  F e m e n in o  6 6         3 1 .4 3  1 3 3       6 3 .3 3  1 9 9        9 4 .7 6  
 b )  M a s c u l in o  4             1 .9 0  7             3 .3 4  1 1            5 .2 4  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0       6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
G r u p o  E t á r e o  a )  1 8  a  2 4  5 6          2 6 . 6 7  1 1 1           5 2 .8 6  1 6 7        7 9 .5 6  
 b )  2 5  a  3 0  1 2            5 . 7 1  2 4             1 1 .4 3  3 6          1 7 .1 4  
 c )  3 1  y  m á s  2              0 . 9 5  5                 2 .3 9  7              3 .3 4  
T o ta l   7 0         3 3 .3 3  1 4 0       6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
T ie n e s  r e l ig ió n   a )  S i  6 4         3 0 .4 8  1 2 7       6 0 .4 8  1 9 1        9 0 .9 6  
 b )  N o  6            2 .8 5  1 3           6 .1 9  1 9            9 .0 4  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0      6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
     
P r a c t ic a s  tu  a )  S i  6 4         3 0 .4 8  1 2 7        6 0 .4 8  1 9 1        9 0 .9 6  
r e l ig ió n  b )  N o  6             2 .8 5  1 3            6 .1 9  1 9            9 .0 4  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
 Fuente: Dados de la investigación
En relación a las características personales entre
la muestra de participantes predomina el sexo femenino,
cuyo grupo etáreo más representativo se sitúa entre los
18 a 24 años. Entre los que usan algún tipo de droga, la
mayoría de ellos son mujeres y cursando el 2º, 1º y 4º
años, respectivamente. Entre ese grupo 30,4% tiene y
practica religión.
Tabla 2 - Número y porcentaje de estudiantes de enfermería de la UMSA relacionando las características personales con
el uso de drogas, 2002
V a ria b le  C a te g o ría  U sa  N o  U sa  T o ta l 
  N ro .      %  N ro .      %  N ro .      %  
E s ta d o  C iv il a ) S o lte ro  5 6           2 6 .6 7  1 1 5       5 4 .7 7  1 7 1       8 1 .4 4  
 b ) C a sa d o  8              3 .8 1  1 5          7 .1 4  2 3        1 0 .9 5  
 c ) D ivo rc ia d o  2              0 .9 5  4             1 .9 0  6            2 .8 5  
 d ) C o n cu b in o  3              1 .4 3  5             2 .3 8  8            3 .8 0  
 e ) V iu d o  1              0 .4 8  1             0 .4 8  2            0 .9 6  
T o ta l  7 0          3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
C o n  q u ie n  a ) P a d re  y  M a d re  4 0         1 9 .0 5  8 1         3 8 .5 7  1 2 1       5 7 .6 2  
V ive s  b ) S o la m e n te  M a d re  8            3 .8 0  1 5           7 .1 4  2 3        1 0 .9 4  
 c ) S o la m e n te  P a d re  3            1 .4 3  5             2 .3 8  8            3 .8 1  
 d ) H e rm a n o s  6            2 .8 6  1 3           6 .1 9  1 9           9 .0 5  
 e ) E sp o s o  e  h ijo s  9            4 .2 9  1 9           9 .0 5  2 8         1 3 .3 4  
 f)  A m ig o s  1            0 .4 8  1            0 .4 8  2            0 .9 6  
 g ) O tro s  fa m ilia re s  3            1 .4 2  6            2 .8 6  9            4 .2 8  
T o ta l  7 0         3 3 .3 3  1 4 0      6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
P rin c ip a l a ) M a d re  3 2          1 5 .2 4  6 2          2 9 .5 3  9 4         4 4 .7 7  
C o n fid e n te  b ) P a d re  2             0 .9 5  5              2 .3 8  7            3 .3 3  
 c ) H e rm a n o s  9             4 .2 8  1 9             9 .0 5  2 8         1 3 .3 3  
 d ) A m ig o s  8             3 .8 1  1 5             7 .1 4  2 3         1 0 .9 5  
 e ) E n a m o ra d o  /    
      C o m p a ñ e ro  7             3 .3 4  1 5            7 .1 4  2 2         1 0 .4 8  
 f)  P s ic ó lo g o  -               -  -                -  -                -  
 g ) N in g u n o  9             4 .2 9  1 8            8 .5 7  2 7         1 2 .8 6  
 h ) A lg ú n  F a m ilia r 3             1 .4 2  6              2 .8 6  9            4 .2 8  
T o ta l  7 0         3 3 .3 3  1 4 0       6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
 Fuente: Datos de la investigación
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En la Tabla 2 se observa que 26,6% de los solteros
usan drogas y el 54,7% no usan, siendo este el dato más
representativo de la categoría estado civil. De estos los
que viven con ambos padres son el 19,0% de usuarios y
38,5%, de no usuarios seguido de casados que viven con
su esposa e hijos con el 4,2% y 9,0% de estos casos, su
principal confidente es la madre con el 15,2% en los que
usan y 29,5% de los que no usan drogas. En esa misma
variable se observa la presencia de los hermanos (13,3%),
ningún (12,8%), amigo (10,9%) y enamorado o compañero
(10,4%), todos estos personajes con puntajes muy
próximos. Entre los que hacen uso se observa ese mismo
perfil entre las cuatro categorías.
Actitudes de los estudiantes frente al uso de drogas
A continuidad son presentadas las actitudes de
los estudiantes en lo referente al uso de alcohol, cocaína,
tranquilizantes, anfetaminas y hojas de coca mediante su
manifestación a pregunta sobre aprobar o no aprobar que
cualquier persona experimente esas substancias.
Tabla 3 – Número y porcentaje de estudiantes de enfermería de la UMSA según uso de drogas y actitudes en cuanto al
uso experimental de algunas drogas, 2002
V a r ia b le  C a te g o r ía  U s a  N o  U s a  T o ta l  
  N r o .       %  N r o .       %  N r o .       %  
E x p e r im e n ta  a )  A p r u e b a  2 4         1 1 .4 3  4 9         2 3 .3 3  7 3        3 4 .7 6  
A lc o h o l  b )  D e s a p r u e b a  4 6         2 1 .9 0  9 1         4 3 .3 4  1 3 7      6 5 .2 4  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
E x p e r im e n ta  a )  A p r u e b a  1             0 .4 8  1            0 .4 8  2            0 .9 6  
C o c a ín a  b )  D e s a p r u e b a  6 9         3 2 .8 5  1 3 9      6 6 .1 9  1 5 6      7 4 .2 9  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
E x p e r im e n ta  a )  A p r u e b a  1 8           8 .5 7  3 6         1 7 .1 4  5 4        2 5 .7 1  
T r a n q u i l iz a n te s  b )  D e s a p r u e b a  5 2         2 4 .7 6  1 0 4       4 9 .5 3  1 5 6       7 4 .2 9  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
E x p e r im e n ta  a )  A p r u e b a  9           4 .2 8  1 6           7 .6 2  2 5         1 1 .9 0  
A n fe ta m in a s  b )  D e s a p r u e b a  6 1         2 9 .0 5  1 2 4       5 9 .0 5  1 8 5      8 8 .1 0  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
E x p e r im e n ta  a )  A p r u e b a         6 3         3 0  1 2 7      6 0 .4 8  1 9 0      9 0 .4 8  
H o ja s  d e  c o c a  b )  D e s a p r u e b a  7             3 .3 3  1 3           6 .1 9  2 0           9 .5 2  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
 Fuente: Datos de la investigación
Los datos indican que el mayor índice de
desaprobación entre el grupo en general recae sobre las
anfetaminas, seguido de los tranquilizantes y cocaína y
por fin el alcohol, aunque todos están muy próximos en
porcentaje. Sin embargo, la experimentación de hojas de
coca tiene el mayor porcentaje de aprobación (90,4%).
Entre los estudiantes que hacen uso los mayores índices
de desaprobación se refieren al uso de la cocaína, y de
las anfetaminas, ya los tranquilizantes y el alcohol se
presentan con puntajes muy próximas.
Tabla 4 - Número y porcentaje de estudiantes de enfermería de la UMSA según uso de drogas y actitudes en cuanto al
uso regular de algunas drogas, 2002
V a r i a b l e  C a t e g o r í a  U s a  N o  U s a  T o t a l  
  N r o .       %  N r o .       %  N r o .       %  
U s o  r e g u l a r   a )  A p r u e b o  1 6           7 . 6 2  3 3         1 5 . 7 1  4 9         2 3 . 3 3  
D e  a l c o h o l  b )  D e s a p r u e b o  5 4        2 5 . 7 1  1 0 7       5 0 . 9 6  1 6 1       7 6 . 6 7  
T o t a l   7 0        3 3 . 3 3  1 4 0        6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  r e g u l a r  a )  A p r u e b o  1             0 . 4 7  1             0 . 4 8  2            0 . 9 5  
D e  c o c a í n a  b )  D e s a p r u e b o  6 9        3 2 . 8 6  1 3 9      6 6 . 1 9  2 0 8      9 9 . 0 5  
T o t a l   7 0        3 3 . 3 3  1 4 0        6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  r e g u l a r  d e  a )  A p r u e b o  1 3           6 . 1 9  2 5         1 1 . 9 1  3 8         1 8 . 1 0  
t r a n q u i l i z a n t e s  b )  D e s a p r u e b o  5 7         2 7 . 1 4  1 1 5       5 4 . 7 6  1 7 2       8 1 . 9 0  
T o t a l   7 0        3 3 . 3 3  1 4 0        6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  r e g u l a r  d e  a )  A p r u e b o  6            2 . 8 6  1 3           6 . 1 9  1 9           9 . 0 5  
a n f e t a m i n a s  b )  D e s a p r u e b o  6 4         3 0 . 4 7  1 2 7      6 0 . 4 8  1 9 1      9 0 . 9 5  
T o t a l   7 0        3 3 . 3 3  1 4 0        6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  r e g u l a r  d e  a )  A p r u e b o  6 6         3 1 . 4 3  1 3 2       6 2 . 8 6  1 9 8       9 4 . 2 9  
H o j a s  d e  c o c a  b )  D e s a p r u e b o  4            1 . 9 0  8            3 . 8 1  1 2            5 . 7 1  
T o t a l   7 0        3 3 . 3 3  1 4 0        6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
 Fuente: Datos de la investigación
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En la Tabla 4 se verifica que el uso regular ocurre
en mayor porcentaje con los usuarios de las hojas de
coca con 31,4%, aprobando su uso; seguido por usuarios
que aprueban el uso del alcohol con 7,6%; continuando
por usuarios que aprueban el uso de tranquilizantes con
un 6,1%, correspondiendo las menores cifras a los usuarios
que aprueban el uso de anfetaminas con el 2,8% y los
usuarios que aprueban el uso de la cocaína con el 0,4%
según muestran esos datos la tolerancia para el uso regular
de hojas de coca predomina, de largo, sobre las demás
substancias.
Tabla 5 - Número y porcentaje de estudiantes de enfermería de la UMSA según uso de drogas e información relacionadas
al uso personal de drogas, 2002
V a r ia b le  C a te g o r ía  U s a  N o  U s a  T o ta l  
  N ro .       %  N ro .       %  N ro .       %  
U s o  a lc o h o l ú lt im o s  a )  S i  2 3        1 0 .9 6  4 6         2 1 .9 0  6 9         3 2  .8 6  
1 2  m e s e s  b )  N o  4 7         2 2 .3 8  9 4         4 4 .7 6  1 4 1       6 7 .1 4  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  ta b a c o  ú lt im o s  a )  S i  1 5           7 .1 4  3 1         1 4 .7 6  4 6         2 1 .9 0  
1 2  m e s e s  b )  N o  5 5         2 6 .1 9  1 0 9       5 1 .9 1  1 6 4      7 8 .1 0  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  c o c a ín a  ú lt im o s  a )  S i  1             0 .4 8  2            0 .9 5  3            1 .4 3  
1 2  m e s e s  b )  N o  6 9        3 2 .8 5  1 3 8      6 5 .7 2  2 0 7      9 8 .5 7  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  a n fe ta m in a s  a )  S i  9           4 .2 9  1 9            9 .0 5  2 8         1 3 .3 4  
ú l t im o s  1 2  m e s e s  b )  N o  6 1         2 9 .0 5  1 2 1       5 7 .6 2  1 8 2       8 6 .6 7  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  t ra n q u il iz a n te s  a )  S i  1 6           7 .6 2  3 1         1 4 .7 6  4 7         2 2 .3 8  
ú l t im o s  1 2  m e s e s  b )  N o  5 4        2 5 .7 1  1 0 9       5 1 .9 0  1 6 3       7 7 .6 2  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
     
U s o  H o ja s  d e  c o c a  a )  S i  6 4         3 0 .4 8  1 2 8      6 0 .9 5  1 9 2       9 1 .4 3  
ú l t im o s  1 2  m e s e s  b )  N o  6            2 .8 5  1 2           5 .7 2  1 8            8 .5 7  
T o ta l   7 0        3 3 .3 3  1 4 0        6 6 .6 7  2 1 0        1 0 0  
 Fuente: Datos de la investigación
En cuanto al uso personal de drogas en los últimos
12 meses la Tabla 5, muestra un porcentaje de uso alto,
entre los estudiantes, de hojas de coca con 91,4%, luego
en seguida, el uso de alcohol con 32,8%, continuando el
uso de tranquilizantes con el 22,3%, el tabaco con 21,9%,
las anfetaminas con 13,3% y por último la cocaína con
1,4%.
Informaciones sobre el uso personal de drogas
La Tabla 6 muestra los motivos para usar por
primera vez drogas, quienes las introdujeron en el uso y si
esto ocurrió antes o después de su ingreso en la
universidad.
Tabla 6 - Número y porcentaje de estudiantes de enfermería de la UMSA relacionando información con el uso personal
de drogas, 2002
V a r ia b l e  C a t e g o r í a  U s a  N o  U s a  T o t a l  
  N r o .       %  N r o .       %  N r o .       %  
P r in c ip a l  m o t iv o  a )  N o  u s o  2 9         1 3 . 8 0  5 9         2 8 . 1 0  5 9         2 8 . 1 0  
p o r  p r i m e r a  v e z  b )  P r a c t i c a  r e l i g io s a  1 0           4 . 7 6  1 9           9 . 0 4  2 9         1 3 . 8 0  
d e  d r o g a s  c )  P o r  r e la c ió n  6             2 . 8 6  1 3           6 . 1 9  1 9           9 . 0 5  
 d )  D i v e r s i ó n  o  p l a c e r  6             2 . 8 6  1 1           5 . 2 4  1 7           8 . 1 0  
 e )  A m ig o s /  E n a m o r a d o     
      u s a n  7             3 . 3 3  1 5           7 . 1 5  2 2        1 0 . 4 8  
 f )  C u r io s id a d  6             2 . 8 6  1 2           5 . 7 1  1 8           8 . 5 7  
 g )  E s t r é s  3             1 . 4 3  7             3 . 3 3  1 0             4 . 7 6  
 h )  A u m e n t a r  d e s e m p e ñ o  2             0 . 9 5  3             1 . 4 3  5             2 . 3 8  
 i )  O t r o s  1             0 . 4 8  1             0 . 4 8  2             0 . 9 6  
T o t a l   7 0        3 3 . 3 3  1 4 0        6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
     
I n t r o d u c c ió n  p o r  a )  N o  u s o  3 3          1 5 . 7 1  6 6         3 1 . 4 3  9 9         4 7 . 1 4  
p r i m e r a  v e z  d e   b )  F a m i l i a r e s  1 2            5 . 7 1  2 6         1 2 . 3 8  3 8         1 8 . 1 0  
d r o g a s  c )  A m i g o s   1 1            5 . 2 4  2 3         1 0 . 9 5  3 4         1 6 . 1 9  
 d )  E n a m o r a d o /     
      C o m p a ñ e r o  7             3 . 3 3  1 2            5 . 7 1  1 9           9 . 0 5  
 e )  O t r o s  7             3 . 3 3  1 3            6 . 1 9  2 0           9 . 5 2  
T o t a l   7 0        3 3 . 3 3  1 4 0        6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
     
E x p e r im e n t o  d r o g a s      
a n t e s  d e  s u  i n g r e s o  a )  S i  3 1         1 4 . 7 6  6 1         2 9 . 0 5  9 2          4 3 . 8 1  
a  la  U n i v e r s i d a d  b )  N o  3 9         1 8 . 5 7  7 9         3 7 . 6 2  1 1 8       5 6 . 1 9  
T o t a l   7 0        3 3 . 3 3  1 4 0        6 6 . 6 7  2 1 0        1 0 0  
 Fuente: Datos de la investigación
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Según se observa, el principal motivo para los
estudiantes introducirse por primera vez en las drogas es
la practica religiosa con un 11,9%. La introducción por
primera vez a las drogas en los estudiantes ocurre entre
los familiares con 18,1%. Se debe subrayar que la
porcentaje de alumnos que experimentaron drogas
después de su ingreso en la universidad está bastante
próxima de aquella de los que lo hicieron antes (18,57% y
14,76%, respectivamente). Los amigos/enamorados,
también aparecen ser una influencia importante, tanto en
la motivación para el uso, como en la experimentación de
las drogas.
DISCUSIÓN
Esta investigación parte de un proyecto con el
propósito de comprender las actitudes relacionadas al uso
de las drogas en jóvenes universitarios con la visión de
elaborar campañas de prevención. Las medidas de uso
(cantidad y frecuencia), la definición de droga, substancias
investigadas son las principales diferencias en los
estudiantes universitarios. Así como la especificación de
la muestra, tipo de análisis y el formato usado para análisis
de datos, aunque el cuestionario haya mostrado efectividad
en la obtención de informaciones, para realizar una
comparación metodológica con estudios nacionales, existe
una limitante por la escasez de estudios de esta naturaleza,
así como de investigaciones volcadas a analizar las
actitudes de estudiantes universitarios relacionados al uso
de drogas(7-8).
El uso de medicamentos en países menos
avanzados como Bolivia con legislaciones débiles o que
no se cumplen, existe un tolerado y franco abuso en la
dispensación de medicamentos, incluso la venta sin
necesidad de receta médica, destinados a remediar todas
las tensiones y ansiedades de la vida(9). Las hojas de
coca utilizadas por la población Boliviana debido a las
creencias de los beneficios que ofrece tales como: ser
anoréxico; en la altura a nivel del mar tiene cierto efecto
broncodilatador, previne la caries dental cuando
mascada(4).
Los resultados de esta investigación muestran que
predomina el sexo femenino pues esta es una
característica de la profesión de enfermería. Son jóvenes
que viven con sus padres, mismo aquellas que han hecho
uso de alguna droga, dato este que no se muestra de
acuerdo con el estudio de Queiroz(6).
También hay diferencias cuanto al motivo principal
por el cual han hecho uso experimental de drogas, esto
es, el religioso. Puede ser que tal diferencia sea derivada
de razones culturales, ya que la droga más utilizada en
los últimos 12 meses son las hojas de coca y inclusive
estas también poseen el más bajo índice de
desaprobación(10). Se observa aún que el uso por primera
vez ha dado en casa o con amigos/enamorados. Este
resultado si concuerda con otros estudios(3,11).
Las actitudes de la muestra relacionadas a las
drogas esta representadas en mayores cifras por la
aprobación del uso de alcohol, hojas de coca,
tranquilizantes. Las comparaciones del uso legal e ilegal
refieren tanto a la facilidad de su obtención como
aceptación de la sociedad. La desaprobación de la cocaína
inclusive el uso experimental rompe la hipótesis de que
Bolivia de productores de hojas de coca pasaría a
consumidor.
La muestra estudiantil del presente estudio está
compuesto por universitarios que han vencido los cursos
pre facultativos y en su generalidad provienen de escuelas
públicas y su ingreso ha requerido una selección en su
proceso educacional para posibilitar su ingreso a la
universidad, estos estudiantes corresponderían al grupo
de no usuarios de drogas con el 67%. Sin embargo un
grupo considerable de ellos ya ha tenido contacto con
drogas antes del ingreso en la universidad por tanto el
entorno de sus actividades y sus relaciones sociales
podrían constituirse factores de riesgo en el uso de drogas.
Es imprescindible realizar estrategias de prevención e
información relacionado al uso de substancias psicoactivas,
por el acceso fácil a las drogas tanto lícitas como ilícitas
así como la fuerte influencia cultural respecto al uso de
las hojas de coca.
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